











     
相声衰落小品风行。如果没有非著名演员郭德刚的德云社和他
的钢丝们，国宝级别的相声还不知道要惨到何等地步。像当年
大山那样热衷于拜师学相声的人士越来越少，而演小品的队伍
却日益壮大——有戏曲界参与的有主持人下海的有外国人加盟
的。 
 
同样，滑稽界也早已是盛况不再。今年倒爆出了一个意想不到
的冷门——苏州滑稽剧团的顾芗有望在梅花奖的获奖道路上更
上层楼。这一点也足以使上海滑稽剧团汗颜。 
 
评弹也是很惨的一个行业。走乡串村到小镇上演出，票价不高
人却辛苦——夫妻档都得丢下孩子不要说，非夫妻档更得丢下
爱人。到书场去瞧一瞧，那种银发满堂退休闲暇的观众比之戏
曲界特别是京剧昆曲更是前路茫然。 
 
戏曲的衰落也是有目共睹。你再把梅兰芳抬出来也是枉然。难
怪关栋天他要说他不承担那种拯救京剧的重任（大意）。 
 
题目中虽然说是要发掘文化深层原因，可限于篇幅时间也只能
浅浅地涉足一下。连得关栋天都束手无策，要振兴戏曲振兴评
弹振兴相声滑稽谈何容易？ 
 
事情要从人类本性出发。 
 
人之初性本懒——人类社会的文明进步其本质就是一个“懒”
字，换句话说任何工具都是人手人脚的延伸。猿人使用木条石
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块，虽然可以解释为采集狩猎而谋生，但未尝不是因为人手不
够长度人牙不够尖利所以要借助这些 粗糙的原始工具。再后
来的发明创造诸如汽车火车枪支炮弹就不用再一一例举。 
 
发展到现在，连得人脑都可以用计算机来代替相当大的一部分
功能。比如不用记忆因为有计算机存储；不用抄写因为有计算
机拷贝粘贴——所以于今剽窃都容易得很从而剽窃者成倍增长
打假者忙得不亦乐乎。微波电讯更是方便得很——满世界都是
各种各样波的场围绕着我们周围，任谁也别想逃脱。从这一点
上来分析也就是这世界已经没有一块净土。 
 
人懒的本性暴露无遗。所以，大家坐在家里就是家庭影院家庭
剧场，何必劳驾外出寻芳？都是送上门的娱乐啊，打个比方吧
——来唱的是堂会你何必去戏园妓女自动来敲门何必嫖客劳神
去八大胡同呢。 
 
更有甚者，现在许多许多人被一种不需要深思熟虑深层思考的
东西所迷惑所陶醉——这也是懒的一种极致表现。怎么说好
呢？请听我来简单解释一下子。 
 
比如，你欣赏昆曲“游园惊梦”，杜丽娘在那儿伤春。观众也
必须进入到她的境界才能体会那种使人如痴如醉的“良辰美景
奈何天赏心乐事谁家院”。否则没有共鸣是不可能体验也不会
喜欢。一个人假定听不懂魏春荣在那儿唱啥干嘛，肯定不会有
兴趣看戏——这也正像鲁迅笔下《社戏》里说的老旦一出场坐
在凳子上唱老半天小孩子家家都感到没意思。因为首先就是不
懂她究竟在干吗呀。 
 
其他的戏曲都是如此评弹更是如此。你的唱词编得再有当年的
元明清大家那样子精彩，没有人来表示能听得懂能听进去也就
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是对牛弹琴。 
 
相比之下，周董他御用文人方文山先生编写的唱词不用意境不
必逻辑东跳西窜上下脱节前言不搭后语，偏偏正好适应了现代
人特别是现代青年人的趣味—— 不必深究他到底在唱啥在干
吗。追求的只是一种气氛，闹哄哄的牛劲热腾腾的发泄呼啦啦
的胡搞——等到台上的歌手拉开衬衣纽扣的时候自然就进入高
潮。而这种高潮是绝对不可能与在宋江杀惜/虞姬自刎的时候掀
起的高潮相提并论。 
 
前一种高潮来自本能式的释放，不信你去问问台下的粉丝到底
台上的偶像进入角色进入他或她的唱词了没有？回答不是茫然
就是白眼还以为问话的人有毛病呢。 
 
后一种高潮则完全不同样。台上的你必须要进入角色，台下的
你也必须要进入角色才行。再打一个很不好听的比喻，就是后
一种情况必须双方合拍共同努力前一种情况就是台上台下各自
同时在自慰——他她在自慰她他也在自慰，只要看着她他在自
慰你也就在自慰中到达高潮。 
 
小品和相声的区别也正在于前者赤裸裸地展示现实，观众懒得
再去动脑筋思考或者说是比较地要想一想。而相声的包袱抖出
来的时候全部都不是实在的场景，所以你必须要思考同步思考
（不是同步自慰）才能得其精华放声大笑或者有所领悟会心一
笑。 
 
人啊人，人类走向文明的代价就是越来越丧失自我。人类原始
的求生本领在某些地方加速增长的结果势必造成在另外某些地
方的迅速退化——这和我们肠胃的消化能力吸收能力也是一个
样。整个戏曲相声评弹这类文化行业的不景气之来由就是观众
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很容易地被连环画小人书一样直白白地表现的电视画面小品镜
头把一群一群懒人当然包括你和我大家在内紧紧地钉住在客厅
中沙发上卧室里床头靠。 
 
 
